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« Előadások kezeiete B órakor I
Folyó szám 323. Igazgató : HELTAI JENŐ. Telefon 1 4 -  71.
Debreczen, 1918 május hó 31-én pénteken C) bérlet 59. szám :
Népszínm ű dalokai 4  felvonásban. I r t a : Abonyi Lajos. R en d ező : Kassay Károly.
Szem élyek:
özv. Ónodi K ulcsár Nagy Istvánné 
Ifjabb Ónodi K ulcsár Nagy — 
A ndrás fogadót fia — —
Ónodi K ulcsár Nagy Ferencz 
agg legény —  —  —  —
Andó, ügyvéd, városi tanácsnok 
Boris aszony özvegy gulyásné 
Bandi fia, szám adó — —  —
örzsi, ennek neje —  —  —







S ándor Júlia 
Kasay Károly
Buziné —  —  — —
Zsófi, leányok —  —  —  —
A S í  “  '* 1 * " *  -
Szolgabiró— — — —  —
Esküdt — — — — —
Biztos —  — —  —  —
ElSŐ ) kUa7á r 










H e l y é r a k : Földszinti családi páholy £2 K  44 flll. I.' emeleti családi páholy 18 K  36 flll. Földszinti és 1. em eleti klspáboly 14 K  60 flll. M ásodemeleti páholy 9  K  70 flll. Táml&aszék I .  rendfl 4 K 08 flll. Tám lásszék II. rendű 3 K 261111. Tám lásszék 111. rendfl 2 K 86 ÍIIL E rkély  I. sor I  K 
84 fill. 11. sor 1 K 64 flll. A llé-hely 60 flll. Deák-Jegy 60 flll. K arza t I-s« sor 64 1. Karzet-áDÓ 60 L
Folyó szám 324. Holnap, 1918 jnnins hó 1-én szombaton B) bérlet 60. szám.
Utolsó B) bérlőt■HMafc ■  ■  ^  ^  M r   
R l ^ j O l G t t O a  Ope ra.
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata 19X8.
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